














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































非行の現在 児童心理臨時増刊 №987 金子書房 79-85.
原田乃美・渡部正・相馬一郎(1998) 非行少年の学級 環境認知と



































の結果から－ 犯罪心理学研究 35(2) 1-13.
黒沢香・村松励(2012) 非行・犯罪・裁判 新曜社


















止要因 発達心理学研究 16(3) 286-299.
尾木直樹(2013) いじめ問題をどう克服するか 岩波書店
岡邊健(2013) 現代日本の少年非行 現代人文社































心理的特徴について 犯罪心理学研究 40 特別号 168.




課題 生徒指導研究 第８号 9-18.
米川茂信(1995) 学歴アノミーと少年非行 学文社
吉永千恵子(2014) やんちゃするエネルギーの低下した子ども
たち 子ども非行の現在 児童心理臨時増刊 №987 金子
書房 86-90.
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